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ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И МЕРЫ 
ПОВЫШЕНИЯ ИХ КАЧЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
В условиях создания Единого экономического пространства наиболее ак­
туальной становится проблема конкуренции между странами, входящими в 
данное интеграционное объединение, в части привлечения прямых ино­
странных инвестиций. Приток иностранных инвестиций в экономику прини­
мающей страны способствует: развитию предприятий; повышению качества 
человеческого капитала, созданию новых рабочих мест, привлечению пере­
довых технологий и стимулированию их распространения в смежные отрас­
ли. Поэтому в настоящее время наблюдается усиление конкуренции за инве­
стиции, что, в свою очередь, ставит перед национальным правительством вы-
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зовы, связанные с разработкой и проведением комплексных мер экономиче­
ской политики, направленных на повышение привлекательности страны для 
прямых иностранных инвестиций. 
Республика Беларусь характеризуется рядом преимуществ для вложения 
капитала: выгодное экономико-географическое и геополитическое положе­
ние; наличие большого внутреннего рынка; развитая сеть транспортных 
коммуникаций и инфраструктуры; высокий образовэтельный и научно-
технический потенциал; политическая, социальная и экономическая стабиль­
ность, отсутствие межнациональных, религиозных конфликтов; основание 
для получения разрешения на постоянное проживание в Беларуси; правовые 
гарантии и стимулы инвесторам. Немаловажным являются качество жизни и 
повседневные условия. 
В настоящее время Республика Беларусь предлагает инвесторам благопри­
ятные правовые условия для ведения бизнеса на территории республики. На 
международном уровне подписано более 60 соглашений об избежании двой­
ного налогообложения, порядка 60 двусторонних соглашений о содействии в 
осуществлении и защите инвестиций, Сеульская конвенция об учреждении 
Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций, Конвенция по урегу­
лированию инвестиционных споров и другие ме?кдународные договоры. 
Успешно действуют институт «инвестиционных договоров с Республикой 
Беларусь» и институт «инвестиционных агентов». |3 стране действует Кон­
сультативный совет по иностранным инвестициям при Совете Министров РБ. 
В 2014году вступил в силу Закон «Об инвестициях». 
Выстраивая в соответствии с общеевропейскими стандартами институты 
регулирования бизнес-среды Республика Беларусь обеспечила улучшение 
инвестиционного климата. Однако это не позволяет наращивать объем ино­
странных инвестиций (таблица 1). 
Таблица 1 


















В 2015 году в среднем на душу населения в Беларусь было привлечено 
169,7 долларов прямых инвестиций, что ниже аналогичных показателей Рос­
сии практически в 2,4 раза, в 5,5 раза - Казахстана, в 7,1 раз - Эстонии и в 
41,6 раза — Ирландии [3]. 
Низкий приток прямых иностранных инвестиций в Беларусь - это только 
одна сторона инвестиционной сферы. Не менее серьезной проблемой являет­
ся низкое качество привлекаемых инвестиций. Поступающие прямые ино­
странные инвестиции преимущественно связаны с переходом контроля над 
активами белорусских предприятий в пользу иностранных владельцев. 
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Серьезные диспропорции наблюдаются в территориальном распределении 
прямых иностранных инвестиций. Большая их часть направляется в Минск. 
За пределы столицы прямые инвестиции поступают в незначительных объе­
мах (таблица 2). 
Таблица 2 


























































Источник - Разработано автором иа основе данных [2] 
Политика Беларуси в отношении прямых иностранных инвестиций должна 
ориентироваться как на привлечение иностранных активов, так и на качество 
эффективности будущих инвестиций. Приоритетной формой работы с пря­
мыми иностранными инвестициями должен выступить приток средств в ве­
дущие сектора промышленности, а также требующие серьезных модерниза­
ций (например машиностроение, легкая и текстильная промышленность, 
научные исследования и разработки), экспортно-ориентированные проекты. 
Необходимо усиление инновационной направленности прямых иностранных 
инвестиций путем оптимизации состава налоговых преференций для ино­
странных инвесторов при условиях обеспечивающих повышение качество 
инвестиций: 
- создание рабочих мест в регионах республики; 
- реализация инвестиционных проектов в малых городах республики; 
- обеспечение объема инвестиционных затрат на одного работника иа 
среднеевропейском уровне; 
- производство привлекательной продукции на международных рынках; 
- осуществление в сфере услуг предоставляемых компаниями сложность 
процессов; 
- осуществление деятельности инвесторами в соответствие с стандарта­
ми систем экологического менеджмента; 
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